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Respon stres dapat berupa respon fisiologis maupun psikologis. 
Pola hidup yang buruk merupakan pemicu strea. Tumbuhan Anting0anting 
(Acalypha indica Linn.) merupakan tumbuhan liar yang memiliki berbagai 
manfaat bagi kesehatan karena mengandung senyawa-senyawa metabolit 
sekunder seperti saponin, alkaloid, flavonoid, tanin, dsb. Pada penelitian 
ini dilakukan uji untuk mengetahui potensi ekstrak akar tumbuhan anting-
anting untuk mengatasi stres pada mencit galus Balb/c. Akar tumbuhan 
anting-anting dibuat menjadi simplisia, kemudian dijadikan dalam bentuk 
infusa. Selanjutnya, dilakukan skrining fitokimia dengan uji polifenol 
menggunakan FeCl3 1 %, uji alkaloid dengan pereaksi Mayer dan 
Dragendorf, uji triterpenoid dan streroid dengan pereaksi Lieberman 
Burchard, uji flavonoid dengan serbuk magnesium, dan HCl. Uji efek 
sedasi dengan metode fireplace test dan rotarod test. Mencit dibagi 
menjadi 4 kelompok, yaitu kontrol positif (Diazepam), kontrol negatif 
(akuades), kelompok perlakuan dengan dosis 3 mg/gBB (dosis 1), dan 8 
mg/gBB (dosis 2). Pada metode fireplace test mencit normal akan lebih 
cepat kabur daripada mencit dengan efek sedatif. Pada metode rotaros test, 
dihitung waktu yang diperlukan mencit untuk mempertahankan posisinya 
pada rotarod. 
Kata Kunci : Tumbuhan Anting-anting (Acalypha indica Linn.), stres, fireplace 
test, dan rotarod test. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
